优势视角下的农村反贫困社会工作——以福建省厦门市为例 by 洪姗姗
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示，提出并督促治理淮河。10 月 14 日，政务院发布《关于治理
淮河的决定》。这年冬季，淮河上游、中游、下游共有 80 万民工





175 条，修建水库九座，库容量达 316 亿立方米，还修建堤防
4600 余公里，极大地提高了防洪泄洪能力。
为人民造福是毛泽东在发展水利事业基本指导思想。在
治理淮河的同时，中央启动了荆江分洪工程和治理海河工程。
荆江工程、治理海河工程和引黄灌溉济卫工程、官厅水库工程
一起，被称为新中国初期的“四大水利工程”。新中国成立初期
兴建的一系列水利工程，减少了水患，改善了民生，有力地保
障并促进了国民经济的恢复和发展。
在中华人民共和国成立后的短短三年里，国民经济就得
了全面的恢复并有所发展，下面这个统计表[6]就是最充分的
证明。
国民经济的恢复和发展，为新中国开始大规模的工业化
建设打下了良好基础，而这一切与毛泽东的智慧与亲自领导
是分不开的。
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一创新性的尝试是值得称道的。”可以说，该书这一令人耳目一
新的研究方法值得我们广大理论工作者的学习和运用。
当然, 从学生视角加强思想政治理论课建设研究是一个
永恒的课题,现还处于刚破题不久的初始阶段,有许多理论和
实践的问题有待深入研究, 迫切需要随着实践的深入和历史
的发展不断推进这项课题的研究。需要指出的是，作者对这个
课题研究的高度责任感和严谨的精神，并从大学新生理想信
念面临的新情况、新问题切入，做了大量认真细致的调查研
究；以涉及全面、准确的问卷调查，取得了大量的可信度较高
的实证材料，从而有力支持了作者提出的新观点和新建议。该
书的出版，将会在一定程度上推进我国理论界拓展和深化对
新世纪新阶段大学生社会主义核心价值理念一些深层次问题
的研究和思考，对我国思想政治教育学的学科建设和思想政
治理论课教材建设也有较大的理论意义。此外，该书对其他三
门思想政治理论课的完善和发展也会提供一定的理论支持和
对策参考。期盼作者不久将来会有这方面的续著问世。
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